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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada “La indebida aplicación de la Ley N° 26626 
relacionado al certificado médico pre nupcial y su incidencia en la 
celebración del matrimonio en las municipalidades”, con la finalidad de 
determinar los criterios para establecer si la prueba de Elisa es un requisito 
indispensable para contraer matrimonio civil dentro de las Municipalidades 
además si las Municipalidades de Lima Norte aplican debidamente  la Ley  
N°26626, que estable que dicha prueba  es de carácter voluntaria.    
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y título de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión. Acto seguido, se detallarán los resultados que 
permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en los anexos del presente trabajo 
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El presente trabajo de investigación comprende como problema general ¿De 
qué manera es la indebida aplicación de la Ley N° 26626 incide  en la 
celebración del matrimonio en las municipalidades al solicitar el certificado 
médico pre nupcial? Además de  dos problemas específicos  ¿Por qué las 
municipalidades no deberían pedir la prueba de “Elisa” dentro de los 
certificados pre- nupciales de manera obligatoria?, ¿Existe Transgresión de 
derechos  por mantener la prueba de Elisa, dentro de los certificados médicos 
pre nupcial  solicitado  por la   Municipalidades?, por lo cual se ha propuesto 
dos objetivos que tiene como finalidad determinar por qué las municipalidades 
no deberían pedir la prueba de “Elisa” dentro de los certificados pre- nupciales 
de manera obligatoria 
 
Y determinar si existe Transgresión de derechos  por mantener la prueba de 
Elisa, dentro de los certificados médicos pre nupcial solicitado  por la   
Municipalidades. 
 
La metodología utilizada es cualitativa porque no se realiza como herramienta 
las encuestas si no el tipo de herramienta para el desarrollo de la investigación 
es la entrevista que va dirigida los especialistas del Derecho Civil Familia. 
Se ha utilizado como base para la elaboración de las conclusiones las Bases 
Teóricas, las cuales sustentaron la posición tomada en la realización del 
trabajo, la misma que permite ampliar de mejor forma la posición doctrinaria de 
autores renombrados que proporcionan un mayor y efectivo entendimiento de 
la figura jurídica penal analizada.  
 
Palabras claves: Ley N° 26626, certificado médico pre nupcial, prueba de 











This research includes general problem How is the misapplication of Law No. 
26626 affects the marriage in municipalities to apply for pre nuptial medical 
certificate? In addition to two specific problems why municipalities should not 
ask for proof of "Elisa" in certificates of compulsory pre-nuptial ?, There 
infringement keep elisa test within the pre nuptial medical certificates requested 
by the municipalities ?, therefore has set two objectives which aims to 
determine why municipalities should not ask for proof of "elisa" in certificates of 
compulsory pre-nuptial 
 
and whether there infringement keep elisa test within pre nuptial medical 
certificates requested by the municipalities. 
The methodology used is qualitative because not done surveys as a tool if not 
the kind of tool for the development of the research is the interview that is aimed 
civil law specialists Family. 
 
It has been used as a basis for drawing the conclusions the theoretical basis, 
which sustained the position taken in the performance of work, the same that 
can extend to better the doctrinal position of renowned authors provide greater 
and effective understanding of the legal concept criminal analyzed. 
Key words: 
 Law No. 26626, pre nuptial medical certificate Elisa test, qualitative, Civil 
Familia. 
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